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LES DOCTRINES IMMUNOLOGIQUES D ' EN TURRÓ 
August P i  Sunyer 
August Pi Sunyer, co l . l aborador de R. Turr6, ens mostra en e l  presen t  art ic le  d e  qui na ma­
nera les doctri nes i m muno lògiques de Turr6 s ' avançaven al moment  en què van ser formu­
lades. En aquest sen t i t ,  i pe l que fa a l  camp de la im munologia ,  així com 'en d'a l t res, Tur­
r6 fou un ver i t able precursor. 
T URRÓ començà a t rebal lar sobre bacte rio­logia per allà l 'any 1 88 5 .  Amb En DAR­
DER varen instalar un laboratori particular al 
carrer d 'en Guàrdia o de Lancàster. Més tard, 
el meu pare va aconsegui r  muntar el labora­
tori anex a la càtedra de Patologia General 
a la Facultat vella. És el laboratori del qual 
tant s 'ha parlat. El primitiu obj ecte d'un i al­
tn� laboratoris fou l 'examen bacteriol ògic en 
les seves aplicacions cl íniques. KOCH feia pocs 
anys que havia descobe rt el bacil tubermligen 
i acabava de trobar el  vírgula colèric. Fer 
uns anàlisis d 'esputs semblava , l lavors, cosa 
extraordinària. 
Aviat, però, passà TURRÓ del pu r examen 
microscòpic a l 'estudi de les propietats biolò­
giques de les bactèries. Aprengué a fer cultius 
i en alguns dels aspectes perfeccionà els mèto­
des . Ho aprengué ell tot sol. En aquel l  temps, 
aquestes mateixes qüestions,  que renovaven la 
medicina, havien interessat també a CAJAL, vin­
gut a Barcelona en ·traslladar-se a aquesta 
Universitat des de la seva càtedra de Valèn­
cia i no polaritzat encara cap a la histologia , i 
ocupaven aixímateix a FERRAN . Barcelona era 
llavors un centre de recerca bastant important 
en ço que es refereix a aquests problemes ; 
s'havia sortit de l 'època de les disquisicions 
retòriques sobre la panspèrmia, de la seva 
possibilitat o impossibilitat, de la teoria, de les 
disquis;cions acadèmiques entre gents que co­
neixien més o menys l 'assumpte per lectures 
de segona o tercera mà. 
TURRÓ aprengué la tècnica, cultivà els mi­
crobis i devingué un bacteriòleg. No obstant.  
esperit general itzador, inquiet sempre, pe r  tal 
de relacionar lògicament els e fectes amb les 
causes,  per trobar la llei dels fenòmens,  ben 
prompte, com tots els homes superiors que 
s 'han dedicat a l 'estudi de tal s problemes, no 
s 'havia d 'acontentar amb la bacteriologia. Po­
sar en clar les relacions entre el  microbi i l 'or.� 
ganisme in fectat ha estat , tot temps, tempta­
dor per a qui es dóna a aquests estudis ;  ja el 
primer a interessar-s'hi fou PASTEUR. TURRÓ, 
igualment, es preocupà cada dia més dels fets 
de la immunitat. Evolució semblant s 'acom­
plei x  en els natural istes : els més limitats es 
queden a classificadors ; aquells  altres que mi­
ren més  enllà, sense adonar-s 'en e l ls  mateixos,  
acaben a biòlegs. 
En el . seu discurs d 'ingrés a l 'Acadèmia de 
Medicina, TURRÓ parla ja  d 'immun itat amb am­
ple crite ri i considerant tota la complexitat del 
problema, cosa que haurà de comprovar pels 
seus propis estudis anys més tard . 
Poc després s 'encarregà de la direcció del 
laboratori de Bacteriologia de l'Acadèmia de 
Ciències M èdiques.  Ha mort el  meu pare i des­
apareix el laboratori de la Facultat. En l 'Aca­
dèmia comença els seus cu rsos pels que passen 
homes distingidíssims : en Tarruel1a, en Prou­
basta, en Moragas,  l 'Oliver Rodés, en Lleó 
Morera i altres en gran nombre. El laborato­
ri, la ben nodrida bibl ioteca de l 'Acadèmia al 
costat, les sessions pe ri òdiques i el tracte mu­
tu de mestre i deixebles han d'estimular l 'es­
¡::x:rit, ja de pe r  si tari curiós, de TURRó. Som 
ara al temps herQic de la escola d'EHRLIêH . 
Discutim sovint--<iiscutim o disputem sempre 
tots els que assistim a aquelles vetllades ino­
blidables-sobre la darre ra memòria de E H R­
LICH o de MORGENROTH o de SACHS, i altres 
vegades sobre · l 'últim discurs d'En Cambó o 
l 'actitut d'En Salme ron o els regidors d'En 
Lerroux. En TURRó, esperit català que passa 
del concret a l 'abstracte , però sense despren­
dre's mai de la realitat, s ' ind igna de què es·  
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suposin qual itats gai rehé mítiques a la sang . 
Els trehal ls  d 'EH R Ll C H  i el s seus coHabora­
dors signifiquen un important progrés dins la 
immunologia. Després de llUCH NER.  reivindi­
cà l 'humori sme davant el solidisme i el fagoci­
tisme l 'u r  de M ETTC H N I KOFF ; clescohrí l 'apari­
ció del s anticossos com responent a un meca­
nisnle general , i s istematitzà l lur estud i  fent 
progre.jsar la tècnica i t robant sovint la llei que 
pot arrihar ,  en certs casos,  a formular-se ma­
temàticament,  tal com provà A R R H ENIUS. Mes 
si els serveis  cI'aquella escola per a la descripc ió 
i la trobal la cie nous fets han estat molt im­
portants, les explicacions, en general , foren fe­
bles. Si una sang destrueix els glòhu l s  roj os 
d 'una determinada espècie ,  és que conté una 
hemolis ina ; si  di ssol els m icrobis, és que hi ha 
una hacteriolisina més o menys especí fica ; si 
és un altra mena de calula que digereix,  lla­
vors conté ulla citolis ina . Un sèrum posseix 
propietats antitòx iques : doncs hi ha una an­
titoxina. Una toxina es fi xa en determ inats 
teixits , perquè la seva molècula té un grup 
haptòfor i és tòxica perquè la mateixa molè­
cula té un grup toxòfor. I així ,  es suposa que 
correspon , a cada propietat d'un s istema , una 
suhstància a la qual es dóna el nom . Em sem­
bla que és ARTHus qu i , amb la seva fina i ro­
nia hahitual , ha fet la crítica d 'aquesta mane­
ra de pensar de l 'escola d ' E H RLICH : aques­
tes explicacions--<liu-són de la mena d 'aquell  
que anés en una tartana i en passar per un 
mal camí volqués , i i ntentés explicar-ho dient' 
que en la tartana hi havia una volquina. Be­
lles paraules , conceptes mítics que substituei­
xen les expl icacions, eludint la qüestió fona­
mental de quin sigui el mecanisme de les cor­
responents accions i l 'origen 
.
de les propietats 
hemàtiques : En resum , una posició equivalent 
a la del s  vital istes que quan no es poden ex­
plicar un fet. inventen un archeus , un principi 
rector ; tot el què hi ha de més oposat al cri­
teri fisiològic ! 
TURRó,  apassionat com sempre, s' indigna. 
Fisiòleg radicalment, sent la mateixa fúria que 
un altre fi s iòleg, CVON per exemple . qui  s'ex­
pans iona contra els bacteriòlegs en el pròleg 
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del  seu l l ibre sohre els nervis del cor.  TURR6 
no pot compendre com en la sang aparei x in 
propietats dive rses per virtuts taumatúrgiques .  
Sal)---{:osa en l a  qual , pe r  cert , n o  tothom ha 
pensat--que la com posic ió de la sang depèn 
de l 'activitat del s òrgans i que per tal que les 
suhstàncies passin a la sang i . siguin acti ves,  
és necessari que siguin dissoltes . Per això , 
davant de l 'aforisme organici sta d ' E H RL I C H , 
après de PFL ÜGER,  Corpora notI Iwgunt nisi 
fixala, TURRÓ fa escriure en la paret del la­
horatori de la Porta ferrissa, el clàssic Corpo­
ra non hagunt 1 Iisi so/u/a. 
Entre els que assistim als cursos d 'En TUR­
R6, n'hi ha de convençuts per les doctrines 
d ' E H RLICH i som altres els que hi veiem les 
seves tares lògiques. I encara s'encrespen les 
discussions i sovint, en sortir de la l liçó i pu­
jar  Rambla dels Estudis amunt, la gent e s  
gira encu riosida per l a  violència dels crits i la 
h rega sobre les l isines i els anticossos. N o  s 'ha 
de dir  que En TURRÓ no és dels més mode­
rats. 
És llavors que, concretament, s' interessa pels 
fenòmens fisiològics cie la immun itat . No pot 
acceptar que les propietats del medi intern 
apareixin i desapareixin per una pura raó te­
leològica,  sinó segons mecanismes fisiològics 
determinables experimentalment. I és aquest 
el treball de rece rca· experimental que empen o 
drà TURR6. 
En aquells moments se l i  encarrega la Di­
recció del Laboratori Municipal ; és el  temps 
de la nostra co!-laboraciú. Jo he deixat la me­
va càtedra de Sevilla i he rebut e l  títol , pura­
ment honorífic, de professor de Fisiologia Ge­
neral en el mateix Laboratori . Treballo allà 
cada tarda i ens ocupem , al mate i x  temps , de 
l 'estudi de la immunitat i de la secreció i nter­
na del pàncreas. Amil tot això, TURR6 s'in­
clina cada dia  més als problemes fi s iològics . 
que j a  l 'havien preocupat molts anys endarre­
ra quan publicà el seu magnífic I l ihre sobre la 
circulació de la sang. 
I emprenem l 'estudi cie la bacteriol is i  pels 
sucs dels òrgans ,  de les modificacions de les 
propietats digestives de la sang segc;ms les 
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diferents condicions funcional s ·  i ,  finalment, 
podem assisti r-tal com havia vist PFFEIFER 
en el cas del virgula colèric en l 'exsudat peri­
toneal-a la digestió dels microbis en els tei­
xits. En TURRÓ s 'entussiasma amb la idea que 
j o havia . emès intuïtivament, anys endarrera, 
en la meva memòria doctoral, La Vida Anae­
róbia, sobre la presència d'enzimes en tots els 
teIxIts, cosa comprovada avui,  sobretot pels' 
fets de l 'autolisi ,  i que ha . devingut noció ele­
mental .  Entre aquests enzimes n'hi ha que po­
den digerir els microbis · i llur acció es pot 
dirigi r, fe"r aparèixer, augmentar i modificar, 
per la influència dels antígens. Es presenta evi­
dent la identitat entre els processos immunita­
ris i els digestius : el microbi és una substància 
assimilable més, i l 'organisme, en presència 
d'ella, " perfecciona els procediments d 'assimi­
lació, tal com ho fa, en l 'aparell digestiu o fora 
d'el l ,  per qualsevol altre aliment. 
Heus ací dues nocions fonamentals i del tot 
noves en aquella època : identitat de la immu­
nitat i de la nutrició; i inUllunitat local en els 
òrgan:>, de la qual , les propietats dels humors 
no en són més que la conseqüèncja. 
Aquestes idees semblen, aleshores, extraor­
dinà ries i dissonèn en absolut de la doctrina 
admesa. BESREDKA, per exemple, en donar 
compte en els Anals del Institut Pasteur de · Ia 
nostra Memòria apareguda en el Centra/blaU 
fiir BakteriolofJie sohre l 'origen de les bacte­
riolisines , acaba amh un mal intencionat dont 
acte que molestà extraordinàriament a En 
TURRÓ. Per cert, que tan n'aixecà acta del des­
cobriment que---<om ha remarcat recentment 
En CERVERA-B ESREDKA ha publicat, fa uns 
mesos, un llihre sohre immunitat local que res­
pon en bona part als conceptes d'aquella Memò� 
ria, però curant de no citar-nos. 
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diastàsica de la sang-igual que passa amb les 
enzimes digestives-pel fet de l 'hàbit ,  per la 
influència de les substàncies a digerir,  intro­
duïdes per via no digestiva , per injecció sota 
la pell  o dins de les venes .  Així, injectant fè­
cules a un animal , apareix en la seva sang una 
amilasa ; si s ' injecta greix es  reforça el  poder 
l ipàssic de la sang, etc. Les enzimes de la 
sang són moltes i més o menys específiques i 
en la sang es completen les transformacions 
d igestives que no s 'han pogut acabar en el  bu­
del i ; el medi intern, per això, s 'e l  coneix avui 
també amb el n0111 d'aparell  êligestiu ¡a Aques­
tes diastases hemàtiques procedeixen de di fe­
rents teixits ; pel" l lur presència comença la des­
integració desassimilativa i es produeix l 'au­
tol isi quan es fan actuar en detern1Ïnades 
condicions. 
Aquest 9rigen general de les diastases he­
màtiques ,  de les qual s les bacteriol isines són un 
cas ·  particular, d'igual manera que l 'origen di­
fós de les antitoxines , l 'aparició o re forçament 
de les quals són provocats, sobretot, per la 
presència de tox ines en l 'organisme, no vol dir 
que no existeixin local itzacions funcionàís. És 
propi de totes les activitats vitals que hi hagi 
la possibilitat de què es desenrotllin en l 'orga­
nisme enter ; però cada una d'aquestes activi­
tats s 'ha anat particularitzant en certs òrgans, 
com una conseqüència de la diferenciació mor­
fològica i fisiològica, la qual di ferenciaciú 
porta connexa l 'especialització i la perfecció 
del comès. Això és el què passa en el cas de 
les raccions immunitàries. Hi ha teixits espe­
cialment adaptats a aquests afers, i un dels 
més importants , en ço que es refereix a la de­
fens.a , és el  constituït pe r  la suma d 'e lements 
blancs de la sang., veritable glàndula d igestiva 
endocrina, que té la condició d'ésser mòbil i 
de poder multiplicar amplament el nombre de 
les seves cèJ.lules,  com no podria fer cap . altre 
òrgan per molt que s 'hipertrofiés. Això expli-
Ulteriomlent, han estat sistematitzats els co­
neixements sobre la intimitat de la nutrició, 
sohre la digestió en els teixits i en el  medi in­
tern. A BDERH.�I.DEN i els seus col·laboradors, 
sobretot, s 'han ocupat de la qüestió. AscoI.I 
havia provat temps enrera. que en la sang es 
troben diasta�es equivalents a les de l 'aparell di­
gestiu i que és possible modificar la fórmula 
. ca el paper " preponderant dels leucocits en la 
, 
digestió interna i ,  per tant,  en la immunitat, 
tant pe r la seva actuació morfològica (fagoci­
tosi)  com química (producció de diastases, l i ­
sines, antitoxines, etc.) .  Una lisina, en e fecte, 
(ciència 54) 55 
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n o  és més que u n  com plexe de diastases : 
aquestes d igereixen una substància ; la l isina 
un element o un reste cel-lular amb tota la se­
va complicació estructural i química. 
Crec que el recordat és prou per tal de fer 
veure com TURR6 s 'avençà a l 'hora amb la 
seva caracterí stica visió genial dels problemes 
i com en aquestes qüestions d 'immunitat , com 
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en tantes altres, fou un · veritable precursor . Jo 
voldria donar-ne una prova que convencés el 
,lector mig en aquestes ratl les apressades que 
em demana CI ENCI ... , fent-me un honor i per­
metent-me; així, participar, una vegada més, 
encara, en el chor de lloances del gran Mes­
tre que mai no serà prou enyorat. 
* August Pi Sunyer 
* August Pi Sunyer ( I 879- 1 965) .  Es 1 1  icenc i à  en Me­
d i c i na a Barcel o n a  ( 1 899 ) ,  i es doc torà a M a d r i d  
( 1 900). Catedràt ic  d e  F i s io log i a a l a  U n ivers i t a t  
de Barce lona ( 1 9 1 6 ).  S ' i n ic ià  e n  l e s  seves tasques 
cientff i ques e n  e l  L abora tor i M u n i c i p a l  de Barce lo­
na, sota l a  d i recció d'en Ramon Turró. D i r i gí l ' Es­
cola d e  F i s i o log ia  ( 1 920) on c reà una  esco l a  d ' u n  
gran pres t i g i  i n te rn ac io na l . Me m b re de l ' I nst i t u t 
d ' Estudis  Catal ans,  fundador de l a  Soc i e t a t  de 
Biologi a, d i rector de l a  publ i c ac i ó  Treba l l s  de la  
Soc ie ta t · de B io log i a , promotor d e l s  congressos de 
m e t ges en Llengua C a t a lana,  mem bre de l ' Acadè­
m ia de Med i c i na de Barce l o na, doctor honoris 
causa per d i verses univen¡ i tats i m o l tes  a l t res dis­
t i ncions honorifi ques. L' a ny 1 9 39 s ' ex i l i à  a Vene­
çue la, treba l l ant  com a professor des de 1 940, i 
d i r i gl l ' I n s t i t u t  de Medicina Expe r i m e n t a l  del  q u a l  
en fou e l  fundador. També va ésser e l  p r i m e r  pre­
s ident  i pa troc i n ado r del  Cen t re C a t a l à  de Cara­
cas ( I  945) .  La sev a obra és m o l t  nom brosa; co l . l a ­
borà a mo l t es rev i s tes de ca i re per iòd ic  i reno m 
in ternac iona l .  
